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Белгородский университет 
и корпорация «Развитие» внедрят 
RFID-метки в медицину и АПК
БелГУ при поддержке 
«Роснано» готовится к вне­
дрению меток радиочастот­
ной идентификации, кото­
рые заменят штрих-коды и 
избавят бизнес от целого 
ряда процессов.
Проект презентовал гу­
бернатору Евгению Савчен­
ко в ходе его рабочей по­
ездки в БелГУ гендиректор 
опы тно-эксперим енталь- 
ного завода «ВладМиВа» 
Владимир Чуев. Госунивер- 
ситет при поддержке кор­
пораций «Роснано» и «Раз­
витие» готовит проекты по 
внедрению RFID-меток, ры­
нок которых в России толь­
ко зарождается.
В отличие от штрих-ко- 
дов, где информация хра­
нится в графическом виде, 
на метки (миниатюрные 
запоминающие устрой­
ства) данные заносятся и 
считываются при помощи 
радиоволн. Сама техноло­
гия предполагает наклеи­
вание на любой товар или 
объект небольшой метки, 
которая состоит из микро­
чипа и антенны, с помо-
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щью которой метка передаёт 
и получает информацию.
Среди преимуществ RFID- 
меток -  возможность переза­
писи информации, большой 
объём хранящихся данных, 
считывание с больших рассто­
яний, устойчивость к воздей­
ствию окружающей среды, вы­
сокая степень безопасности.
На первом этапе БелГУ по 
заказу «Роснано» создаст про­
граммы по внедрению меток 
в АПК с пилотной реализацией 
на опытной площадке. Вне­
дряться сами метки будут в
интересах Минздрава и Мин- 
сельхоза.
«Она позволяет осущест­
влять контроль качества 
продукции, борьбу с кон­
трафактом, поддержку рос­
сийского производителя, 
контроль сроков годности 
продукции, экспресс-ин­
вентаризацию складов 
и аптек, контроль полу­
чения продукции конеч­
ными пользователями и
многие другие функции»,
-  отметил Владимир Чуев.
Метка позволит отслежи­
вать любой вид продукции 
и фактически избавит ком­
пании от необходимости
инвентаризации. В то же 
время, по словам главного 
ветеринарного врача об­
ласти Алексея Хмырова,
RFID-метки позволят кон­
тролировать использование 
агрохолдингами антибиоти­
ков в дозволенных дозах и в 
целом вести жесточайший 
контроль по использованию 
различных препаратов.
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